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1 Outre ses rubriques habituelles, cette livraison 1999 se signale par un substantiel article
sur l’éducation juive aux États-Unis (sous la signature de Jack Wertheimer) ainsi que par
un bilan contrasté de l’immigration et de l’intégration des juifs de l’ex-Union soviétique
en Israël durant les années 1990 (Elazar Leshem et Moshe Sicron). En ouverture de son
analyse annuelle, Sergio Della Pergolla indique qu’à la fin de année 1997, l’estimation de
la population juive mondiale dépassait tout juste les 13 millions.
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